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Orléans – 21 rue Saint-Étienne
Opération préventive de diagnostic (2017)
Amandine Ladam
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ville d’Orléans
1 Le  diagnostic  archéologique  du  21 rue  Saint-Étienne  à  Orléans  s’est  déroulé  du
23 octobre au 10 novembre 2017. Deux sondages ont été ouverts au centre et à l’ouest
de  la  parcelle  prescrite.  L’emprise  de  l’opération  se  situe  sur  le  rebord  du  plateau
calcaire orléanais, à une altitude d’environ 109,50 m NGF.
2 Sans avoir atteint le substrat, l’occupation la plus ancienne mise au jour, entre 3,50 et
3,70 m sous le sol  actuel,  est datée des Ier-IIe s.  Elle est caractérisée par un angle de
bâtiment, sans doute une cave, ainsi que des niveaux de sols matérialisant des espaces
extérieurs repérés en marge, indiquant une occupation pérenne jusqu’au IIIe s.
3 Entre  le  VIe s.  et  le  Xe s.,  ce  sont  d’épais  remblais  et  plusieurs  structures  excavées,
essentiellement des fosses, illustrant un contexte de consommation qui indiquent la
présence  d’habitats  proches.  Le  mobilier  céramique,  riche,  issu  de  ces  couches
documente des niveaux rarement mis en évidence dans le centre-ville d’Orléans.
4 Le Xe s.  est  marqué par  une structuration des  espaces  extérieurs  avec  de  nouveaux
aménagements de cour ou d’allées. À partir du XIIIe s., la construction d’une cave et le
creusement d’un accès vers un second niveau excavé, peut-être une ancienne carrière,
sont entrepris. En parallèle, on perçoit des travaux de nivellement plus à l’est.
5 Au cours du XIXe s., le second niveau de cave sera condamné et le bâti médiéval excavé
réutilisé afin d’agrandir le couvent Notre-Dame-du-Calvaire dont les vestiges de l’aile
est du bâtiment claustral et de la terrasse ont également été mis au jour.
6 Enfin l’implantation des bâtiments du rectorat de l’académie Orléans-Tours viendront
occuper cette parcelle située au cœur de la ville.
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7 Des  sondages  géotechniques  permettent  d’estimer  à  environ  3  à  4 m  de  dépôts
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